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BAB IX  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
IX.1. Kesimpulan 
 Total zat organik dalam sampel air sungai yaitu pada air sungai murni sebesar 32,01 mg/l 
dan pada air sungai dengan adanya penyaringan yaitu sebesar 8,532 mg/L. 
 
IX.2. Saran 
 Selama melakukan kerja praktek selama 1 bulan di PDAM Surya Sembada Kota 
Surabaya, sekaligus di laboratorium, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut : 
Laboratorium  
1. Menyediakan alat pratikum yang lebih seperti erlenmeyer dan gelas ukur, supaya pada 
saat analisa sampel, tidak memakan waktu yang lama untuk menunggu yang lain. 
2. Bagi seluruh karyawan yang melakukan analisa, diharapkan menggunakan perlengkapan 
keselamatan diri seperti jas lab, masker, untuk melingdungi diri dari zat-zat kimia yang 
berbayaha. 
3. Memperluas area analisa / pengujian sampel di laboratorium agar terciptanya suasana yang 
kondusif dan lebih nyaman. 
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